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Señores miembros del Honorable Jurado 
A continuación se presenta el trabajo de investigación que tiene como finalidad 
determinar la relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas en 
estudiantes del 3° grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 31554 
de Huancayo, realizado en el año 2011.  
Se trata de una investigación descriptiva correlacional, realizada a un grupo de 
estudiantes, quienes respondieron una prueba de comprensión lectora y de 
resolución de problemas de adición y sustracción, la misma que ha sido desarrollada 
con mucho esfuerzo y dedicación, a fin de conocer la relación entre las dos variables 
señaladas. 
La motivación que  impulsó a desarrollarlo fue que, como docentes, tenemos la 
necesidad de conocer sobre el avance real que tienen los estudiantes en ambas 
variables, sobre todo en cuanto a operaciones matemáticas de suma y resta, 
aspectos básicos para que los alumnos puedan continuar con los estudios en los 
grados superiores.  
Considerando que la comprensión lectora es un medio para la formación 
académica de los alumnos, así como con la matemática, la presente investigación 
contribuye en ese camino, resaltando la importancia que desde los primeros años de 
primaria es indispensable dar las pautas para el desarrollo de las habilidades lectoras 
y de resolución de problemas en nuestros educandos. 
Dejamos a consideración del Honorable Jurado Calificador y de los lectores el 
presente trabajo de investigación a fin de que contribuya al enriquecimiento del 
conocimiento científico en materia educativa y, por lo mismo, coadyuve a la mejora 
de la educación nacional. 
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El siguiente informe final de investigación se realizó con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos de adición y sustracción en el área de Matemática en los alumnos del 
tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 31554 de 
Huancayo. Es una investigación de tipo básico, nivel descriptivo y asume el diseño 
descriptivo correlacional, en razón que establece la relación entre la variable: 
Comprensión lectora, con la variable: Resolución de problemas de adición y 
sustracción.  
La investigación se realizó durante el año 2011 en la ciudad de Huancayo, en la 
Institución Educativa Nº 31554. La población estuvo conformada por todos los 
alumnos del tercer grado de primaria y la muestra, elegida de forma intencional, no 
probabilística, estuvo representada por 120 estudiantes del tercer grado de primaria. 
Para la recopilación de datos de la primera variable se aplicó la Prueba ACL – 2 de 
24 ítems y un cuestionario de 20 preguntas para medir la resolución de problemas de 
adición y sustracción. La Prueba ACL – 2 es un instrumento estandarizado; el 
segundo instrumento ha sido validado y sometido a confiabilidad mediante el alfa de 
Cronbach. En ambos casos arrojan índices confiables para lograr los objetivos de la 
investigación.  
Los datos analizados con el estadígrafo Rho de Spearman, por tratarse de 
variables cualitativas, reportan un r = 0,113 (donde p < de 0,05), lo que significa que 
hay ausencia de relación directa y significativa entre la variable: Comprensión 
lectora, y la variable: Resolución de problemas. Al tenerse una significancia de 0,219 
la misma que se halla fuera del valor permitido (0,05) se rechaza la hipótesis 
afirmativa y se acepta la hipótesis nula, por lo que no existe relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas de adición y sustracción en los 
estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 





nivel de Reorganización, nivel Inferencial y nivel Criterial, con la resolución de 
problemas. 


























The following final research report was conducted in order to determine the 
relationship between reading comprehension and problem solving addition and 
subtraction in the area of Mathematics at third grade students of Elementary 
Education of School No. 31554 of Huancayo. Research is a basic type, descriptive 
and correlational descriptive design assumes, because it establishes the relationship 
between the variable: Reading, with the variable: Problem solving addition and 
subtraction.  
The research was conducted in 2011 in the city of Huancayo, in the Educational 
Institution No. 31554. The population consisted of all students in the third grade and 
the sample chosen intentionally, not random, was represented by 120 students in the 
third grade. For data collection of the first variable was applied ACL Test - 2 of 24 
items and a questionnaire of 20 questions to measure problem solving addition and 
subtraction. ACL Test - 2 is a standardized instrument, the second instrument has 
been validated and subjected to reliability using Cronbach's alpha. In both cases yield 
reliable indices to achieve the research objectives. 
Data analyzed with Spearman Rho statistic, as this qualitative variable, reported 
an r = 0.113 (where p <0.05), which means that there is no significant direct 
relationship between the variable: Reading, and variable: Mathematical Reasoning. 
By having a significance of 0.219 is the same as outside the allowed value (0.05) 
affirmative hypothesis is rejected and the null hypothesis is accepted, so that there is 
no relationship between reading comprehension and problem solving addition and 
subtraction in the third grade students of Elementary Education of School No. 31554 - 
Huancayo. Also no relationship between the dimensions: Literal level, level 









La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación entre la 
comprensión lectora y la resolución de problemas de adición y sustracción en el área 
de Matemática en estudiantes del 3° grado de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 31554 de Huancayo. Es un estudio descriptivo correlacional, realizada 
durante el año 2011 en una muestra de 120 estudiantes. La investigación surge del 
problema de la deficiencia en la comprensión lectora de muchos estudiantes de 
educación primaria, especialmente del 3º grado. Al conocerse esto, se procedió a 
relacionarla con la capacidad de resolución de problemas de adición y sustracción a 
fin de determinar si es que la deficiente resolución de problemas tenía que ver 
necesariamente con la comprensión lectora. Si bien muchos de los estudiantes le 
brindan mayor importancia al área de Matemática, por considerarse a éste como 
curso principal en el currículo de la educación básica, no obstante la comprensión 
lectora, como actividad racional compleja para los niños, es también un aspecto 
importante a tener en cuenta. A partir de esta apreciación es que surge la idea de 
investigar y relacionar estas dos variables que, por su propia naturaleza tienen 
distintas concepciones pero, sin embargo, corresponden a un solo currículo en la 
educación primaria. 
Ahora bien, el problema identificado es que la mayoría de los escolares no 
comprenden muy bien lo que leen, sobre todo en los niveles inferencial y criterial y, 
de otro lado, muchos estudiantes tienen dificultades en resolver problemas de 
matemática, sobre todo en adición y sustracción. 
El informe de investigación está dividido en cuatro capítulos. En el primer 
capítulo se presenta el problema de investigación, el planteamiento del problema, los 
objetivos de la investigación, la importancia de la investigación, los antecedentes, 






El segundo capítulo trata sobre el marco teórico conceptual que sirve como 
fundamento científico y pedagógico a la investigación, tanto de la variable 
comprensión lectora, como de la variable: resolución de problemas de adición y 
sustracción. 
El capítulo tercero trata sobre la metodología de la investigación, la 
operacionalización de las variables, el método de investigación, el diseño, la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recopilación de datos. 
El cuarto capítulo trata sobre los resultados del estudio, en donde se presentan la 
descripción (análisis e interpretación de resultados) y la discusión y prueba de 
hipótesis. Complementariamente se presentan las conclusiones y recomendaciones 
y las referencias bibliográficas. 
  
